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Isabelle Berrebi-Hoffmann – notice
1 Isabelle  Berrebi-Hoffmann  ist  Forscherin  im  interdisziplinären  Forschungslabor  für
Wirtschaftssoziologie  (LISE)  am Conservatoire national  des  arts  et  métiers  (Paris).  Zu
ihren  Forschungsschwerpunkten  zählen  die  Soziologie  von  Sachverständigen-Berufen
(Consultants,  Reformeliten),  Soziologie  des  Arbeitsumfelds  Informatik  (horizontale
Produktionsformen, neue Beschäftigungs- und Hierarchieformen, Open-Source-Kultur),
Soziologie  transnationaler  Zirkulation  von  Management-Ideen  (NPM,  Evaluierung,
Nutzung  des  Marktes),  Gesellschaftsgeschichte  des  Geschlechts,  Wirtschaftssoziologie,
nordamerikanische Soziologiegeschichte sowie Handlungs- und Entscheidungstheorien.
2 Isabelle  Berrebi-Hoffmann  est  chargée  de  recherche  CNRS  au  Laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie économique du Conservatoire national des arts et
métiers. Ses travaux se concentrent sur la sociologie des professionnels de l’expertise
(consultants,  élites  réformatrices),  la  sociologie  des  mondes  du  travail  informatique
(formes productives horizontales, nouvelles formes d’emploi et de subordination, culture
du libre),  la  sociologie  de la  circulation transnationale  des  idées  managériales  (NPM,
évaluation, recours au marché), la socio-histoire du genre, la sociologie économique et





[zus. mit T. Wobbe Theresa und M. Lallement] Die gesellschaftliche Verortung des Geschlechts.
Diskurse der Differenz in der deutschen und französischen Soziologie um 1900, Frankfurt/M. / New York:
Campus, 2011.
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[Hg.] »A quoi servent les experts?«, Cahiers internationaux de sociologie, 126 (1), 2009.
»Des mondes du travail sans hiérarchie«, in: Les organisations, Auxerre: Ed. Sciences humaines,
2012, S. 171-192.
[zus. mit V. Boussard] »L’emprise des outils de gestion«, Sociologies pratiques, 10 (2005), S. 81–93.
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